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Reseñas 
bio y continuidad: la Orden desde sus orígenes 
hasta 1467; N u e v a s fronteras: el crecimiento 
de Castil la (1467 -1561) ; Reforma y gobierno; 
U n a orden que debe ser reformada ( 1 5 6 1 - 7 ) ; 
El itinerario de la reforma ( 1 5 6 7 - 7 0 ) ; El pro-
greso de la Reforma ( 1 5 7 0 - 5 ) ; La crisis de la 
Reforma ( 1 5 7 5 - 9 3 ) ; U n a nueva Orden ( 1 5 9 3 -
1648). 
Taylor intenta individuar todos los crite-
rios que, además de los puramente re l ig iosos , 
estuvieron presentes en la reforma. Este inten-
to le ha l levado a interrogarse sobre las impli-
cac iones más profundas de la transformación 
del monaquis ino en la Europa Moderna. 
Resulta sugerente el esfuerzo del autor, 
presente en toda la obra, para explicitar la inter-
acción entre los condic ionantes espirituales, 
institucionales y los puramente pol í t icos y so-
ciales, a lo largo del proceso reformador. 
El libro tiene todo el rigor propio de una 
Tesis doctoral. Sus treinta apretadas páginas 
de fuentes y bibliografía son un buen test imo-
nio de e l lo . Tres Apénd ice s , Mapas y un am-
pl io y cuidado índice de N o m b r e s completan 
este excelente trabajo. 
F. Requena 
TOMÁS DE AQUINO, De Potentia Dei, 1 y 2 
(La potencia de Dios considerara en sí mis-
ma. La potencia generativa en la divinidad), 
introducción, traducción y notas de Enrique 
Moros y Luis Bal lesteros. Servic io de Publi-
caciones de la Universidad de Navarra («Cua-
dernos de Anuario F i losóf ico» , Serie Univer-
sitaria, n. 124), Pamplona 2 0 0 1 , 1 2 3 pp. 
TOMÁS DE AQUINO, De Potentia Dei, 3 (La crea-
ción), introducción, traducción y notas de Án-
gel Luis González y Enrique Moros, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Navarra 
(«Cuadernos de Anuario Filosófico», Serie 
Universitaria, n. 128), Pamplona 2 0 0 1 , 2 1 2 pp. 
La traducción de estas tres cuest iones de 
la obra de Santo Tomás De Potentia Dei t iene 
por finalidad la completa traducción en caste-
l lano de esta extensa obra. D i c h a ed ic ión se 
enmarca dentro del proyecto del Grupo de 
Pensamiento Medieva l y Renacentista, pro-
mov ido por la Universidad de Navarra. Ánge l 
Luis González es Profesor Ordinario de la Fa-
cultad de Fi losofía y Letras en dicha Universi-
dad: ha realizado numerosas publicaciones so-
bre Metafís ica y Teodicea. Enrique Moros es 
Profesor Adjunto de Metaf ís ica y Teo log ía en 
la Facultad Eclesiástica de Filosofía de la Uni-
versidad de Navarra. Luis Bal lesteros e s Li-
cenciado en Filosofía; actualmente imparte su 
docencia en el Co leg io El Vedat (Valencia). 
J. A . García Cuadrado 
TOMÁS DE AQUINO, De Veritate, 4. Acerca del 
Verbo, introducción y traducción de M* Jesús 
Soto Bruna, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra («Cuadernos de Anua-
rio Fi losóf ico», Serie Universitaria 127), Pam-
plona 2 0 0 1 , 9 0 pp. 
Este trabajo de la Prof. So to Bruna, direc-
tora de la revista Anuario de Filosófico de la 
Universidad de Navarra, se inserta en un pro-
yec to más ampl io que se ocupa de la traduc-
c ión de todas las cuest iones de Veritate. La 
posibilidad de que estos textos sean conocidos 
por las personas que no dominan la l engua la-
tina facilita su difusión y estudio a un público 
más amplio. En este sentido resulta de gran 
utilidad la introducción que precede a la tra-
ducción, y a que ayuda a entender e n su con-
texto la cuestión concreta que se traduce. 
C o m o indica la autora en la portada, en 
esta cuest ión, titulada De Verbo, Tomás de 
Aquino trata de averiguar el sentido de la atri-
buc ión de tal nombre a D i o s en las Sagradas 
Escrituras. Para e l lo , recurre a la analogía del 
verbo mental humano, analizando el proceso 
cognosc i t ivo que conduce a él. El Aquinate se 
ocupa también de c ó m o e s conoc ida y expre-
sada la criatura en el Verbo divino. 
Tomás de Aquino esboza en la cuest ión 4 
de Veritate el núc leo de una metafís ica del lo-
gos, c o m o doctrina que fundamenta el mundo 
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